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Viernes 27 de Marzo de 1936 50 céntimos nnnieró 
í íl 
í ^ r o m n n a \ e León. 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
fste BOLETIN, d ispondrán que se 
Sje un ejemplar en el sitio de costum-
ji'e. donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del mimero siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A LOS 
L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestr ; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, ' 8 s mes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 peset s la 
l ínea; Edictos de juzgados municipale, a 
0,25 pesetas la l ínea . 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin is t rac ión del; BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enere de 19S6,) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de ia provincia, por cuyo con-
ducto se r a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de ia59). 
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C I R C U L A R E S | 
A R M A S 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Go- | 
be rnac ión , en telegrama de hoy, me ! 
dice lo que sigue: i 
«En re lación con el a r t ícu lo 4.° del j 
Decreto de 7 del corriente, que some- , 
tió a revisión las licencias de uso de | 
armas, y para el mejor c u m p l i m i e n - ¡ 
to de éste, en lo que a tañe a las gra-
tuitas, tan pronto reciba V. E. la pre-
sente Orden, anuncie en la provin-
cia de su mando que se concede a 
sus titulares, tanto de la licencia ex-
pedida por el Ministerio de la Go-
bernac ión , como por las autoridades 
que tenían facultad para conceder | 
licencias gratuitas antes del Decreto 
de 13 de Septiembre de 1935. un pla-
zo de quince días, para remitirlas al 
Ministerio de las Gobernación, con-
servando por ahora las armas para 
no dejar desatendidos fines ineludi-
bles de orden públ ico , que no pue-
den quedar en descubierto durante 
el tiempo de la revisión. 
La forma de remitir las licencias 
será la siguiente: Las expedidas a 
funcionarios de la Admin i s t r ac ión 
central o provincial, a t ravés de los 
superiores j e rá rqu icos ; las expedidas 
a los jubilados o retirados de los 
Cuerpos de Guardia c iv i l . Carabine-
ros, Seguridad o Invest igación y V i -
gilancia, por conducto de las respec-
tivas Comandancias de su residen-
cia los dos primeros, y por conducto 
de las Comisar ías de Vigilancia del 
Distrito donde radique su domici l io 
o provincia, los dos ú l t imos; las con-
cedidas a funcionarios municipales? 
por los Alcaldes. T a m b i é n se remit i -
r á n a los Comandantes de puesto de 
la Guardia c iv i l o Comisar ías do V i -
gilancia de la residencia de los inte-
resados, para que aquél los l^.s,cur-
sen al Ministerio de la Gobernac ión , 
las licencias de los Guardas particu-
lares jurados y demás fuerzas auxi-
liares de orden públ ico . T a m b i é n 
d i spondrá V. E. que las autoridades 
encargadas de recibir y remit i r peti-
ciones de reva l idac ión al Ministerio 
de la Gobernac ión en la forma que 
se indica en el párrafo precedente, 
envíen a V. E. relación puntual de 
las que cursen. 
Las licencias gratuitas cuya val i -
dez no se confirme, obl igará a" sus 
titulares a depositar las armas inme-
diatamente de comuniarle la dene-
gación, en los Cuarteles de la Guar-
dia c iv i l , a los efectos del articulo 123 
del Reglamento de Armas y Explosi-
vos, de 13 de Septiembre de 1935». 
Encargo a los Alcaldes y Agentes 
de autoridad dependientes de la mía, 
el mayor celo y diligencia en el cum-
plimiento de cuanto se previene en 
la Orden transcrita, a la que d a r á n 
publicidad por todos los medios a 
su alcance, a fin de que llegue a co-
nocimiento de todas las Entidades y 
personas interesadas, 
León, 25 de Marzo de 1936. 
E l Gobernador c iv i l , 
Emilio Francés y Ortiz de Elguea 
E L E C C I O N E S 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gober-
nación , me dice lo siguiente: 
«En uso de las facultades que me 
confiere el ar t ículo 12 del Decreto 
de 17 del actual, convocando a elec-
ciones municipales para el 12 de 
A b r i l p róx imo y a fin de aclarar las 
dudas que se han suscitado respecto 
a la forma en que se debe verificar 
la elección directa de Alcaldes, he 
acordado las siguientes reglas para 
aplicar el a r t ícu lo 76 de la Ley: 
1. a La semana a que se refiere el 
párrafo del ar t ícülo 76, es la com-
prendida entre el lunes 23 y el do-
mingo 29 del actual. 
2. a E l jueves a que se refiere el 
párrafo segundo del mismo ar t ículo , 
es el 2 de A b r i l p róx imo , 
3. a E l domingo que se cita en el 
párrafo tercero del mencionado ar-
t ículo, es el 5 de A b r i l , coincidente 
con la p roc lamac ión de candidatos a 
Concejales. 
4. a La elección de Alcaldes, se ve-
rificará el domingo 12 de A b r i l , en 
que se ce lebrarán las generales de 
Concejales y en la forma que se ex-
presa en el a r t ícu lo 77 de la Ley mu-
nicipal.» 
Lo que se publica en este per iódi-
co oficial para general conocimiento. 
León 25 de Marzo de 1936. 
E l Gobernador c iv i l , 
Emilio Francés y Ortiz de Elguea 
InsíKüío de 2. Enseñanza de Ponferrada 
de el día 1.° de A b r i l p róx imo hasta 
el 30 del mismo mes, estará abierto 
en este Instituto el plazo de mat r ícu-
la para los alumnos de enseñanza 
NO OFICIAL que deseen examinarse 
en la próx ima convocatoria de Junio. 
Ponferrada, 23 de Marzo de 1936. 
— E l Director, Angel Márquez. 
Jefatura de Industria 
de León 
A N U N C I O 
Para cumplimentar lo preceptua-
do en las disposiciones vigentes, des-
PESAS Y MEDIDAS 
La c o m p r o b a c i ó n per iódica de pe-
sas, medidas e instrumentos de pesar 
correspondiente al a ñ o 1936 en los 
Ayuntamientos de los partidos de 
Ponferrada y Villafranca e m p e z a r á n 
en el día y hora que a con t inuac ión 
se expresa: 
Bembibre, 1 de A b r i l , a las 10. 
Albares de la Ribera, 2 de ídem, a 
las 10. 
Folgoso de la Ribera, 3 de ídem, a 
las 10. 
Igüeña, 3 de ídem, a las 14. 
Castropodame, 4 de ídem, a las 10. 
Noceda, 4 de ídem, a las 14. 
Congosto, 6 de ídem, a 10. 
Los Barrios de Salas, 6 de ídem, a 
las 14. 
Molinaseca, 7 de ídem, a las 10. | 
San Esteban de la Valdueza, 7 de 
ídem, a las 14. 
Fresnedo, 8 de ídem, a las 10. 
Cubillos del Sil, 8 de ídem, a 
las 14. 
Toreno, 9 de ídem, a las 10. 
P á r a m o del Sil, 10 de ídem, a 
las 10. 
Priaranza del Bierzo, 11 de ídem, 
a las 10. 
Borrenes, 11 de ídem, a las 14. 
Carucedo, 13 de ídem, a las 10. 
Puente de Domingo Flórez, 13 de 
ídem, a las 14. 
Benuza, 15 de ídem, a las 10. 
Cabañas Raras, 16 de ídem, a 
las 10. 
Camponaraya, 16 de ídem, a las 14. 
Carracedelo, 17 de ídem, a las 10. 
Cacabelos, 18 de ídem, a las 10. 
Villadecanes, 20 de ídem, a las 10. 
Turcia, 21 de ídem, a las 11. 
Sobrado, 22 de ídem, a las 10. 
Gorullón, 22 de ídem, a las 14. 
Paradaseca, 23 de ídem, a las 10 
Trabadelo, 23 de ídem, a las 14. 
Balboa, 24 de ídem, a las 10. 
Barjas, 24 de ídem, a las 14. 
Vega de Valcarce, 25 de ídem 
las 10. 
Saucedo, 27 de ídem, ia las 10. 
Arganza, 27 de ídem, a las 14. 
Vega de Espinareda, 28 de ídem, a 
las 10. 
Valle de Finolledo, 28 de ídem, a 
las 14. 
Fabero, 29 de ídem, a las 10. 
Candín , 29 de ídem, a las 14. 
Arganza, 30 de ídem, a las 10. 
Peranzanes, 2 de Mayo, a las 10. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de las autoridades y qUe 
éstas a su vez lo hagan saber a los 
interesados. 
León, 23 de Marzo de 1936.—El 
Ingeniero Jefe, Antonio Mart ín San-
tos. 
leíatora de Obras Públicas 
é la provincia de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de construc-
ción del trozo 2.° de la carretera del 
k i lómet ro 3 de Ponferrada a La Es-
pina a la de Toral de los Vados a 
Santalla de Oseos, he acordado en 
cumplimiento de la Real orden de 3 
de Agosto de 1910, hacerlo público 
para los que se crean en el deber de 
hacer alguna rec lamac ión contra el 
contratista D. Manuel Rodríguez 
Suárez, por daños y perjuicios, deu-
das de jornales y materiales, ac-
cidentes del trabajo y d e m á s que de 
las obras se deriven, lo hagan en los 
Juzgados municipales de los térmi-
nos en que radican, que son los de 
Ponferrada y Saucedo, un plazo de 
veinte días, debiendo los Alcaldes de 
dichos t é rminos interesar de aque-
llas autoridades la entrega de las 
reclamaciones presentadas, que de-
be rán remit ir a la Jefatura de Obras 
Públ icas , en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días, a cohtade Ia 
fecha de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 19 de Mar/o de 1936.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
8 
IKanMiníilail Sanitaria de Moaicipios de la provincia de León 
PRESUPUESTOS confeccionados por la Junta administrativa de la Mancomunidad Sanitaria de Municipios de 
la provincia de León para el ejercicio anual de 1936, que han sido aprobados por el Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Beneficencia y que se publican en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en observancia de lo dis-
puesto en el articulo 32 del Beglamento económico administrativo de 14 de Junio de 1935 para conocimien-
to de los Avuntamientos: 
PRESUPUESTO D E L INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
G A S T O S 
Capítulo 1.° Art ículo 1.°: Sueldos.. . . . 
Id . Art ículo 2.°: Indemnizaciones. . . . . . 
Id . Art ículo 4.°: Dietas 
Capítulo 2.° Art ículos 1.°: al 14: Material ". 
Capítulo 3.° Art ículo Unico: Adquisiciones por una sola vez. 
Capítulo 4.° Art ículo Unico: Resto de créditos reconocidos 
Capítulo 5.° Art ículo Unico: 1 por 100 gastos A d m ó n de la Mancomunidad, 









Suman los gastos presupuestos 165:897 00 
I N G R E S O S 
Capí tulo Unico. A) Por la apor tac ión del 2 por 100 sobre los presupuestos or-
dinarios de ingresos de los Ayuntamientos de la provin-
cia del ejercicio anterior . . . . . . 
I d . B) Subvenciones de la Diputac ión o Ayuntamientos 
I d . C) Subvenciones de la Subsecretar ía de Sanidad y Benefi-
cencia. . . . . . 
Id . E) Importe del 25 por 100 de derechos sanitarios 

















Suman los ingresos presupuestos . . . 167,897 54- » 
COMPARACIÓN: Superávi t in ic ia l 2.000 00 » 
PRESUPUESTO DE L A MANCOMUNIDAD SANITARIA PROVINCIAL 
G A S T O S 
Sección 1.a Destinado al Instituto provincial de Higiene, según presupuesto 
parcial (deducido el 1 por 100) 164.218 57 ptas. 
Sección 2.a Haberes del personal sanitario (Médicos, F a r m a c é u t i c o s , Tocólo-
gos, Practicantes, Comadronas y Veterinarios). . . 1.995.271 13 » 
Sección 3.a Gastos de admin i s t r ac ión de la Mancomunidad (se nutre con el 
descuento del 1 por 100 22.777 24 » 
Sección 4.a Medicamentos, estancias en Sanatorios y servicio de puericultura. 83.557 06 » 
Suman los gastos (presupuesto refundido) 2.265.824-00 » 
I N G R E S O S 
Capítulo 1.° Instituto de Higiene, su presupuesto parcial (Deducido 1 por 100). 166.218 57 ptas. 
Id . 2.° al 8.° Para haberes del personal sanitario 1.995 271 13 » 
Id . 10 al 12 Para medicamentos, estancias y servicio de puericultura 83.557 06 » 
Id . 9.° y 14 1 por 100 de descuento e imprevistos 22.777 24 » 
Suman los ingresos calculados (presupuesto refundido) 2.267.824 00 » 
CoMPARACION: Superávi t in ic ia l (corresponde ín tegramente al presupuesto parcial 
del Instituto) 2.000 00 » 
El detalle por Ayuntamientos de las cifras presupuestas antes consignadas pueden consultarlo los represen-
tanles de las Corporaciones que lo deseen, en lo que a cada una de ellas afecta, en las oficina de esta Mancó, 
munidad Sanitaria. 
Kstando próximos a vencer los plazos voluntarios que los Ayuntamientos tienen seña lados para efectuar 
los primeros ingresos correspondientes al actual ejercicio de 193(5, estima conveniente esta Mancomunidad re« 
cordárselos a ias Corporaciones municipales al propio tiempo que da a la publicidad los presupuestos del cita-
do ejercicio. Los plazos de referencia son los siguientes: 
Aportación del 2 por 100 para sostenimiento del Instituto de Higiene.—Los ingresos en la Mancomunidad se 
efectúan por cuartas partes dentro de los cinco primeros días siguientes a la t e rminac ión de cada trimestre, 
vencimiento del primer trimestre expira, por lo tanto, el día 5 del p r ó x i m o A b r i l . 
Entregas de los Ayuntamientos para el pago de los haberes a l personal sani tar io.—Están obligados a ingresar 
en la Mancomunidad por dozavas partes, dentro de los cinco días siguientes al t é rmino de cada mes. Aquellos 
Ayuntamientos que habiendo solicitado autor izac ión para ingresar por trimestres, les haya sido concedida por 
la Junta administrativa, les corresponde efectuar las entregas dentro de los cinco días siguientes al fin de cada 
periodo trimestral; este plazo regirá t a m b i é n para las Corporaciones que en lo sucesivo obtengan la autoriza-
ción referida, y a partir de entonces. 
Entregas de los Ayuntamientos para el pago de los medicamentos suministrados a la Beneficencia munic ipa l -
Han de realizar los ingresos en los quince días inmediatos siguientes al vencimiento de cada trimestre, previa 
aprobac ión de las Corporaciones de las facturas presentadas por los fa rmacéut icos que hayan suministrado los 
medicamentos. Dichas facturas con la diligencia de ap robac ión consignada en las mismas, deberán remitirlas 
los Ayuntamientos a la Mancomunidad a fin de abonar su importe a los farmacéut icos acreedores, bien enten-
dido que si dejan transcurrir el plazo de diez días sin dictar acuerdo y hacer el envío, se en tenderán aprobadas 
y la Mancomunidad a b o n a r á su importe a los farmacéut icos si el Ayuntamiento tiene ya hecha la provisión de 
fondos, procediendo en otro caso ejecutivamente contra él. (Orden del Ministerio de Trabajo de 7 de Febrero 
de 1936, Gaceta del día 8 siguiente). 
Todos los plazos de ingreso antes citados están previstos en el Reglamento económico administrativo de 
las Mancomunidades Sanitarias de Municipios de 14 de Junio de 1935, ar t ículos 19, 25 y 27. 
Los impresos que se han de utilizar para efectuar los ingresos en > la Mancomunidad (notas de aplicación 
modelo n ú m e r o 1) han sido enviados ya por correo a todos los Ayuntamientos de la provincia y las personas 
encargadas de hacer las entregas de fondos debe rán presentarlos en las oficinas de la Mancomunidad conve-
nientemente extendidos, o bien enviarlos previamente por correo. 
León, 23 de Marzo de 1936.—El Delegado de Hacienda Presidente de la Mancomunidad, Arturo Pita do Regó 
Administración de Rentas Públicas de la provincia de León 
RELACION de los expedientes declarados fallidos y que corresponden al Negociado de Patente de Automóviles, 
que se publica en el ROLETIN OFICIAL de la provincia en cumplimiento de lo que se halla dispuesto por el 
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L s Ayuntamientos interesados p rocede rán a eliminar de los respectivos padrones a los contribuyentes que 
figuran en la presente relación y p r o h i b i r á n bajo su estrecha responsabilidad el ejercicio de la industria al 
que. iiablendo sido declarado fallido, con t inúe ejerciéndola y no solvente sus descubiertos con la Hacienda. 
L' ón, 29 de Febrero de 1936.—El Administrador de Rentas Públ icas , Manuel Osset, 
de la provincia k León 
CLASES PASIVAS 
Los perceptores de dichas clases 
que tienen consignados sus haberes 
en la In tervención de esta provincia, 
pueden hacer efectivos los corres-
pondientes al mes de la fecha, en los 
día8 y por el orden siguiente: 
Día 1.° de A b r i l , montep íos civiles 
y jubilados en general. 
Día 2 de ídpm, retirados en general. 
Día 3 de ídem, montep ío mil i tar , 
clero, excedentes, patrimonio y me-
sadas. 
Nota: E l pago se h a r á de diez a 
doce del día, y no se pagarán , en 
cada uno, m á s que las n ó m i n a s que 
se anuncian. 
León, 25 de Marzo de 1936.—El 
Delegado de Hacienda, Arturo Pita 
do Regó. 
Mministracion m i s i l 
Ayuntamiento de 
Rabanal del Camino 
El Ayuntamiento de mi Presiden-
cia, en sesión del día 15 del actual, 
acordó sacar a subasta y a concur-
so la plaza de Gestor Recaudador 
del impuesto de utilidades o consu-
mo, como asimismo la cuota de las 
igualas del Médico de este Ayunta-
miento para 1936, en las condiciones 
siguientes: 
1. a La subasta t endrá lugar el d ía 
19 de A b r i l p róx imo, a las diez de la 
mañana, en la Casa Consistorial y 
ante los señores Concejales que cons-
tituyen la Corporac ión . 
2. a La subasta se real izará por 
medio de pujas a la llana, bajo el 
tipo m á x i m o de doscientas cincuen-
ta pesetas que como base se ha fijado 
Para premio de cobranza y se rema-
tará al mejor postor. 
3. ° El Gestor ha de ser vecino y 
residir en el Municipio , como de m á s 
conveniencia y facilidad para rea-
mar su pago los contribuyentes. 
•^0 Dicho Gestor pres ta rá fianza 
Pascual para responder del contra-
ía que será en persona de responsa-
^'dad y reconocido crédi to . 
0-0 Tiene la obl igación de recau-
I ar y cobar todos los trimestres am-
0s inipuestos, que ascienden a la 
Catltidad de 12.300 y 3.250 pesetas. 
respectivamente, en los mismos d ías 
que el Recaudador de contribucio-
nes realice aquél , ingresendo en Caja 
las cantidades que éste cobre por 
trimestre. 
6.° Se t end rán en cuenta para 
este nombramiento las demás c láu-
sulas y condiciones que obran en el 
respectivo pliego de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento. 
Rabanal del Camino, 16 de Marzo 




Debiendo procederse a la revisión 
del censo de campesinos, con arre-
glo al decreto de 13 de Diciembre de 
1935, se anuncia al públ ico por tér-
mino de quince días, para que cuan-
tos se crean con derecho a ser i n -
cluidos o excluidos, lo manifiesten 
ante esta Alcaldía . 
Valdepiélago, 23 de Marzo de 1936, 
— E l Alcalde, Hipóli to Cuesta. 
Ayuntamiento de 
Campo de la Lomba 
Formadas y rendidas por los cuen-
tadantes las cuentas municipales de 
los ejei ciclos de 1934 y 1935, se 
hallan de manifiesto al públ ico para 
oir reclamaciones por un plazo de 
quince dias, en la Secretaría m u n i -
cipal. 
Campo de la Lomba, 21 de Marzo 
de 1936.-El Alcalde, Ricardo García. 
Ayuntamiento de 
Villapraz 
Formada la lista de familias po-
bres de beneficencia, con derecho a 
asistencia médico-farmacéut ica gra-
tuita para el corriente año de 1936, 
se halla de manifiesto al públ ico en 
la Secretar ía municipal por t é rmino 
de quince días, a los efectos de recla-
maciones. 
Villabra^, 15 de Marzo de 1936.— 
El Alcalde, Eloy Barrientos. 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Confeccionnado por la Junta el re-
partimiento general de utilidades de 
este Ayuntamiento para el ejercicio 
de 1936, tanto de la parte real como 
de la personal, queda expuesto al 
públ ico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por el t é rmino de 
quince días, durante los cuales y 
en los tres días siguientes p o d r á n for-
mular las reclamaciones que crean 
justas los contribuyentes que se en-
cuentren perjudicados, advirtiendo 
que dichas reclamaciones h a b r á n de 
fundarse en liechos concretos, preci-
sos y determinados y contener las 
pruebas necesarias para la justifica-
ción de lo reclamado, sin cuyos re-
quisitos no serán atendidas. 
Ardón, 16 de Marzo de 1936,—El 
Alcalde,sMafceliano Alvaro». 
Ayuntamiento de 
Hioseco de Tapia 
F o r m a d á s las cuentas municipales 
de este Ayun tamién io , correspondien-
tes a los años 1934 y 1935, quedan 
expuestas ep la Secretaría de este 
Ayuntarniento por el plazo de quin-
ce días, para que en dicho plazo 
puedan ser examinadas por cuantos 
lo deseen y presentar las reclamacio-
nes u observaciones que estimen 
conviehte. 
Rioseco de Tapia, 20 de Marzo de 
1936.—El Alcalde, Rosendó Diez. 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Fió re z 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el año de 1936, 
se halla expuesto al públ ico en la 
Secretar ía inunicipal por t é rmino de 
ocho d í ^ , al objeto de oir reclama-
ciones. 
Puente de Domingo Florez, 18 de 
Marzo deT936.—El Alcalde, Federico 
Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Santci Cristina de Valmadrigal 
Formado el pad rón municipal de 
habitantes de este Ayuntamiento, 
con referencia al 31 de Diciembre de 
1935, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaría municipal por el plazo 
de quince días, para su examen y 
reclamaciones. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 21 
de Marzo de 1536.—El Alcalde, Fer-
nando Castañeda. 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel 
Debiendo procederse a la revisión 
del Censo de Campesinos, con arre-
glo al Decreto de 13 de Diciembre de 
1934, se anuncian al públ ico por tér-
mino de quince días, a fin de que 
cuantos se crean con derecho a ser 
incluidos o excluidos en dicho ducu-
mento lo manifiesten a esta Alcaldía 
a los efectos oportunos. 
* * 
Formado el p a d r ó n municipal de 
habitantes de este Ayuntamiento, 
con referencia al 31 de Diciembre 
de 1935, queda expuesto al públ ico 
en la Secretaria municipal por el 
plazo de quince días, para su exa-
men y oir reclamaciones. 
Campo de Vil lavidel , 21 de Marzo 
de 1936.—El Alcalde, Pedro Pérez. 
Ayuntamiento dé 
Villamejil 
Formada la lista de familias po-
bres de este municipio, con derecho 
a la asistencia médico farmacéut ica 
gratuita para el año de 1936, queda 
expuesta al públ ico en la Secretaría 
munic ipal por t é rmino de quince 
días, a fin de que pueda ser exami-
nada y formularse contra la misma 
las reclamaciones que se crean opor-
tunas durante las horas hábi les de 
oficina. 
Vi l lamej i l , 22 de Marzo de 1936.— 
E l Alcalde, Antón González. 
Iminisíracídii de justicia 
Juzgado de instrucción de Astorga 
Don Leopoldo Duque Estévez, Juez 
de ins t rucc ión de la ciudad de As-
torga y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
el rol lo n ú m e r o 13 de 1935, formado 
para sustanciar el recurso de apela-
ción de que se h a r á méri to , se dictó 
sentencia que contiene el siguiente 
encabezamiento y parte dispositiva: 
«Sentencia.—En la ciudad de As-
torga a 3 de Mayo de 1935, el señor 
D. Leopoldo Duque Estévez, Juez de 
ins t rucc ión de la misma y su parti-
do, habiendo visto por sí los presen-
tes autos de ju ic io verbal de faltas 
procedentes del Juzgado municipal 
de Llamas de la Ribera, seguido en-
tre partes: de la una, como denun-
ciante apelante, Alfredo Valbuena 
Gago, Guarda jurado y de la otra, 
como denunciado apelado, Agapito 
Suárez Diez, ambos vecinos de Lla-
mas de la Ribera, sobre pastoreo 
abusivo, en cuyos autos ha sido par-
te en arabas instancias el Sr. Fiscal 
municipal ; y 
Fallo: Que confirmando la senten-
cia apelada debo de absolver y ab-
suelvo al denunciado Agapito Suá-
rez Diez, declarando de oficio las 
costas causadas en ambas instancias. 
Así,' por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando en esta instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Leo-
poldo Duque Estévez.—Rubricado.» 
Y para su pub l icac ión en ol BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notificación al apelante 
D. Alfredo Valbuena Gago, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, expido 
el presente en Astorga a 4 de Marzo 
de 1936. —Leopoldo Duque Estévez. 
— E l Secretario jud ic ia l , Valeriano 
Mart ín. 
Juzgado de primera instancia de Va-
lencia de Don Juan 
Por el presente y en v i r tud de pro-
videncia dictada por el señor Juez 
de ins t rucc ión de este partido en el 
expediente que se sigue para la exac-
ción de las costas en que fué conde-
nado Marcial F e r n á n d e z Mañanes , 
cuyo actual paradero se ignora, en 
la causa n ú m e r o 67 de 1932 sobre 
hurto, se hace saber a dicho penado 
que en la subasta celebrada en este 
Juzgado el día catorce de los co-
rrientes, anunciada como tercera y, 
por tanto, sin sujeción a tipo, se pre-
sentó como postor el vecino de V i -
llafer D. Daniel Vecino Pastor, ofre-
ciendo por la mitad de la casa que 
al referido penado ejecutado se em-
bargó la cantidad de 150 pesetas, y 
no llegando la expresada cantidad a 
las dos terceras partes del precio que 
sirvió de tipo para la segunda subas-
ta, en cumplimiento de lo que dispo-
ne el párrafo tercero del a r t í cu -
lo 1.506 de la ley de Enjuiciamiento 
c iv i l , se le hace saber al repetido eje-
cutado Marcial F e r n á n d e z Mañanes 
la cantidad ofrecida para que dentro 
de nueve días siguientes al de la i n -
serción de este edicto en los per ió-
dicos oficiales pague el importe de 
las costas por las que se le sigue el 
procedimiento o presente persona 
que mejore la indicada postura, ha-
ciendo en este caso el depósito co-
rrespondiente, apercibido de que si 
no lo verifica se ap roba rá el remate 
a íavor del indicado postor. 
Valencia de Don Juan, veint i t rés 
de Marzo de m i l novecientos treinta 
y seis. — El Secretario, Licenciado 
José Santiago.—V.0 B.0: E l Juez de 
Ins t rucc ión , José Larrumbe. 
Juzgado municipal de Astorga 
Don Cipriano Tagarro Martínez 
íuez mu icipal de la ciudad ele 
Astorga. 
Hago saber: Que en los autos clR 
ju ic io verbal c iv i l de que luego se 
h a r á mér i to , recayó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, son como siguen: 
«Sentencia .—En la ciudad de As-
torga a cuatro de Julio de m i l nove-
cientos treinta y cinco. E l señor don 
Cipriano Tagarro Martínez, Juez 
municipal de la misma, habiendo 
visto por sí las presentes diligencias 
de ju ic io verbal c iv i l seguidos en 
este Juzgado a instancia de D.a Feli-
sa Cabezas García, mayor de edad, 
viuda, propietaria, vecina de esta 
ciudad, contra D.a María de los Do-
lores Laciana García, t a m b i é n ma-
yor de edad, viuda, propietaria de 
esta vecindad y D.a Dolores Santos 
Laciana, asistida de su esposo don 
Basilio Toral Malo, cuyo domicilio 
y paradero actual se ignora y ade-
más al D. Basilio Toral Malo, en el 
concepto de padre y legal represen-
tante de sus hijos menores de edad 
Emi l io y Angeles Toral Santos, so-
bre que se las obligue a destruir una 
alcantarilla o retrete que tienen 
construida en una casa propiedad 
de dichos demandados en esta ciu-
dad, calle de la Cruz, no excediendo 
de m i l pesetas la cuan t í a litigiosa; y 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo de la demanda a D.a Dolores 
Laceana García, a D.a Dolores San-
tos Laciana y su esposo D. Basilio 
Toral Malo, en representac ión de 
sus hijos menores de edad Emil io y 
Angeles Toral Santos, como asimis-
mo absuelvo a D.a Felisa Cabezas 
García, de la reconvenc ión formula-
da por la demandada, sin hacer ex-
presa condena de costas. 
Así, por esta m i sentencia definiti-
vamente juzgando en esta instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo, con-
cediendo al Secretario cinco días 
para notificarln a las partes.—Cipria-
no Taga r ro .—Rubr i cado .» 
Cuya sentencia fué publicada el 
mismo día. 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados rebeldes D,a Dolores 
Santos Laciana y su esposo D. Basi-
l io Toral Malo, éste a su vez como 
padre y representante legal de sus 
hijos menores de edad, Emil io V 
Angeles Toral Santos, se expide Ia 
< presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia a los 
flnes procedentes. 
])ado en Astorga a once de Julio 
¿e mil novecientos treinta y cinco.— 
Cipriano Tagarro Martínez.—Por su 
mandato, el Secretario, Santos Mar-
tineZ" Núm. 157.~^,|Í¡)ptas. 
Juzgado municipal de Burón 
Don Daniel Corrales García, Juez 
municipal de Burón, partido j u -
dicial de Riaño (León). 
Hago saber: Que declarado desier-
to el concurso por traslado de los 
cargos de Secretario propietario y 
suplente de este Juzgado municipal , 
se auuncian de nuevo dichas va-
cantes a concurso libre, a f in de que 
los aspirantes que se hallen en con-
diciciones legales puedan presentar 
sus solicitudes, debidamente docu-
mentadas y reintegradas, en el Jua-
gado de primera instancia e instruc-
ción de Riaño, dentro del plazo de 
treinta días, a contar desde la publ i -
cación del presente edicto en la Ga-
ceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
El n ú m e r o de habitantes de este 
término, según el ú l t imo censo de 
población, es de 1.649 de hecho y 
1.774 de derecho, y los nombrados 
no t endrán m á s re t r ibución que los 
derechos de arancel. 
^^^HKfí í. ' i h i w i i p i i . ' 
o o 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante la plaza de Alguacil t i tular de 
este Juzgado, se anuncia su provi-
sión en propiedad, por t é rmino de 
treinta días, contados desde el si-
guiente al de la pub l icac ión del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta i 
provincia de León y Gaceta de Madrid. ¡ 
Se advierte a los solicitantes que! 
el té rmino consta de 1649 habitantes | 
de hecho y 1774 de derecho, y que el | 
Alguacil no tiene m á s emolumentos | 
que los derechos que le conceden los i 
aranceles vigentes. 
Que las solicitudes se p resen ta rán . 
en este Juzgado municipal , de diez ¡ 
a doce de la m a ñ a n a , los d ías h á b i - . 
les. 
Que a ellas se a c o m p a ñ a r á n los 
Slguientes documentos: 
Certificación de nacimiento expe- ; 
^ida por el Registro c iv i l . 
Idem de buena conduca expedida 
' P0^  la Alcaldía del pueblo de la ve-
c^dad del solicitante. 
Idem de antecedentes penales. 
Y cualquier otro documento que 
el interesado crea que le dá derecho 
al desempeño de referido cargo. 
Dado en Burón , a 17 de Marzo de 
1936.—Daniel Corrales. 
Juzgado municipal de Joara 
Don Amancio Tejerina López, Juez 
municipal de Joara (León). 
Hago saber: Que en este Juzgado 
municipal se halla vacante el cargo 
de Secretario suplente del mismo, 
así mismo t ambién el del Alguacil , 
los que han de proveerse en concur-
so de traslado y forma establecida 
por la Ley. 
En su vi r tud, los aspirantes a d i -
chos cargos p resen ta rán sus instan-
cias y documentos justificativos de 
sus derechos, debidamente reinte-
grados en el Juzgado de primera ins-
tancia de S a h a g ú n y en t é rmino de 
treinta días naturales, contados des-
de la pub l icac ión del presente en la 
Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Joara, 13 de Marzo de 1936.—El 
Juez municipal , Amancio Tejerina. 
Juzgado municipal de Escobar de 
Campos 
Hal lándose vacantes las plazas de 
Secretario propietario y suplente del 
Juzgado municipal de Escobar de 
Campos (León) y teniendo en cuenta 
lo que previene el ar t ículo 6.° del 
Decreto del 31 de Enero de 1934, se 
anuncian mediante concurso de tras-
lado la provisión de dichas plazas. 
Los aspirantes a dichos cargos lo 
sol ic i tarán, debidamente documen-
tadas y reintegradas sus instancias, 
durante el plazo de treinta d ías na-
turales ante el señor Juez de prime-
ra instancia de Sahagún (León). 
Los treinta días se c o n t a r á n al si-
guiente de su publ icac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Se advierte a los concursantes que 
no hay más ingresos que los señala-
dos en el vigente arancel y que el 
censo de poblac ión es inferior a 
500 habitantes. 
Escobar de Campos, a 21 de Marzo 
de 1936 _ E 1 Juez municipal , Julio 
Durán tez . 
a turno de traslado, conforme se 
previene en el a r t ícu lo 6.° del Decre-
to de 31 de Enero de 1934, para que 
los aspirantes a las mismas puedan 
solicitarlas en el plazo de treinta 
días naturales, a contar desde la fe-
cha de su pub l i cac ión de este anun-
cio en la Gaceta de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. Las instan-
cias, debidamente documentadas y 
reintegradas, se p resen ta rán dentro 
del plazo seña lado ante el Juzgado 
de primera instancia de Sahagún a 
que pertenece este Juzgado. 
Almanza, a 23 de Marzo de 1936.— 
El Juez, Agust ín Alonso.—El Secre-
tario, Francisco García. 
Juzgado municipal de Villadangos 
Don Pedro Arias Diez, Juez mun ic i -
pal de Villadangos. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se halla vacante la plaza de Secreta-
rio suplente, la cual se proveerá en 
concurso de traslado entre Secreta-
rios, por t é r m i n o de treinta días, a 
contar desde la pub l i cac ión del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia y Gaceta de Madrid, 
debiendo presentar los solicitantes 
sus instancias, debidamente docu-
mentadas, al señor Juez de primera 
instancia de León. 
E l n ú m e r o de habitantes de dere-
cho de este Municipio es el de 1.086 
y el Secretario suplente no tiene m á s 
re t r ibuc ión que los derechos de 
arancel cuando ejerza. 
Villadangos, a 21 de Marzo de 
1936. — El Juez municipal , Pedro 
Arias. 
Juzgado municipal de Almanza 
Hal lándose vacantes las plazas de 
Secretario propietario y suplente de 
este Juzgado municipal , se anuncia 
Juzgado municipal 
de Villaaerde de Arcagos 
Don Delfín Medina Crespo, Juez mu-
nicipal de Villaverde de Arcayos. 
Hago saber: Que vacantes los car-
gos de Secretario y suplente de este 
Juzgado municipal , se anuncian 
vacantes a concurso libre, en cum-
plimiento de lo ordenado por la Su-
perioridad, con arreglo a las dispo-
siciones de la Ley provisional subre 
organización del Poder Judicial y 
Reglamento de 10 de A b r i l de 1871; 
para que los aspirantes presenten sus 
i solicitudes documentadas y debida-
| mente reintegradas, en este Juzgado 
| municipal , por t é r m i n o de quince 
días, a contar de la inserc ión del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y con el fin de obviar 
s 
dificultades que de contrario se si-
guen para el buen gobierno y servi-
ció, y que el censo de habitantes de 
esle Juzgado no pasa de 2.000 habi-
tantes, y que el Secretario no tiene 
m á s emolumentos que los derechos 
de arancel. 
Dado en Villaverde de Arcayos, a 
18 de Marzo de 1936.—Delfín Medina. 
Juzgado municipal de La Robla 
Don Isidro del Valle Diez, Juez mu-
nicipal de La Robla. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante la plaza de Secretario en pro-
piedad de este Juzgado municipal , 
por renuncia del que la desempeña-
ba y la de suplente, se anuncian a 
concurso de traslado entre Secreta-
rios en ejercicio, de conformidad 
con lo dispuesto en el Real decreto 
de 29 de Noviembre y Real orden de 
9 de Diciembre de 1920, debiendo 
los aspirantes presentar sus solicitu-
des con los debidos documentos jus-
tificativos de sus derechos y méri tos 
reintegrados aquél los debidamente 
y con la póliza de la Mutualidad 
Judicial, ante el Sr. Juez de primera 
instancia de La Vecilla, efa el t é rmi-
no de treinta días, a con tá r desde la 
pub l i cac ión de este edicto en la Ga-
ceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
Dado en La Robla, a 18 de Marzo 
de 1936.—Isidro del Valle.—El Se-
cretario habilitado, Benigno Beltrán. 
E D I C T O S 
Don Carlos Gasademunt y Roig de 
Lluis , Teniente de Caballer ía , Juez 
instructor de la causa n ú m . 412 de 
1934, instruida por los sucesoe re-
volucionarios de La Vecilla. 
Hago saber por el presente que por ! 
decreto de la Autoridad jud ic ia l de i 
la 8.a División Orgánica , de 15 del j 
actual, ha sobreseído definitivamen-
te la citada causa, por habérse les 
aplicado el Decreto de amnis t í a a 
los paisanos Leonardo Morán Cas-
t a ñ ó n , Jacinto F e r n á n d e z Rodr í -
guez, Marcelino Castresana Quinco-
ces, Laudino Diez González y César 
Arias Barrios, los que comparece rán 
en el plazo de ocho días ante este 
Juzgado, ya que de no comparecer 
en el plazo indicado se d a r á n por 
notificados. 
León, 18 de Marzo de 1936.—El Se-
cretario, José Redondo.—V.0 B.0: E l ! 
Juez instructor, C. Gasademunt. 
Don Eduardo Alcalá Gómez, Tenien-
te de Cabal ler ía . Juez eventual de 
la plaza de León. 
Hago saber: Que hab iéndo le sido 
aplicado los bcnf lirios de amnis t ía 
al paisano José Fuste Alonso, de 42 
años de edad, natural de Madrid, do-
mici l iado ú l t imamen te en León (ba-
rr io de Nava), condenado que fué en 
la causa n ú m e r o 195-934, instruida 
por el delito de rebel ión mil i tar , de-
berá comparecer ante este Juzgado, 
(sito en el Palacio de la Dipu tac ión 
de esta capital), en el t é rmino de 
ocho días, a partir de la pub l i cac ión 
del presente, dándose le por notifica-
do en caso de no verificarlo. 
León, 21 de Marzo de 1936.—El 
Juez eventual, Eduardo Alcalá. 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a José A l -
varez Ares, de 20 años , soltero, estu-
diante, hi jo de Francisco y de Ma-
nuela, natural de Cuba y en la ac-
tualidad en ignorado paradero, para 
que comparezca ante este Juzgado 
municipal el día veintiocho de A b r i l 
p róx imo , a las once de la m a ñ a n a , 
para asistir al acto del ju ic io de fal-
tas por escánda lo y amenazas, como 
denunciado, bajo apercibimiento que 
de no hacerlo le p a r a r á el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
León, 19 de Marzo de 1936.—El Se-
cretario, E. Alfonso. 
O O 
Mateos Mart ínez Evencio, de 25 
años , soltero, jornalero, hijo de N i -
canor y de Teodora, natural de Va l -
devimbre y en ignorado paradero, 
condenado en este Juzgado munic i -
pal de León en ju ic io de faltas por 
lesiones mutuas, comparece rá ante 
el mismo con el fin de cumpl i r siete 
días de arresto menor a que fué con-
denado y a hacer efectivas las costas 
a que igualmente fué condenado, 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo en el plazo de diez días será 
declarado rebelde y le p a r a r á el per-
ju ic io a que hubiere lugar en de-
recho. 
León, 20 de Marzo de 1935.—El Se-
cretario, E. Alfonso. 
timamente estuvo residiendo en p0, 
gedo del P á r a m o en este partido y 
del que se ignora su actual parade-
ro, comprendido ^n el número lo 
del a r i ícu lo 835 de la ley de Enjuj, 
ciamiento cr iminal , comparecerá en 
t é rmino de diez días ante el Juzgado 
de In s ' r a cc ión de León, para notifl, 
carie auto de procesamiento y ser 
reducido a prisión como ha sido de-
cretada en sumario n ú m e r o 400 cig 
1935 por hurto de cabal ler ías , bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde y pararle los d e m á s perjuicios 
a que en derecho haya lugar. 
León, 17 de Marzo de 1936.—Va-
lent ín Fe rnández . 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Gronzález-Roldán S. A.-Leóu 
Se convoca a los señores accionis-
tas para la Junta general ordinaria, 
que se ce lebrará en nuestro domici-
l io social. Legión V I I , n.0 7, el próxi-
mo día 11 de A b r i l , a las doce de la 
m a ñ a n a , para examinar y aprobar, 
si procede, la memoria, el balance y 
las cuentas, correspondiente al ejer-
cicio ú l t imo, y d i s t r ibuc ión de bene-
ficios. 
Con arreglo al a r t ícu lo 15 de nues-
tros Estatutos, para tomar parte en 
la Junta, es necesario depositar las 
acciones o sus resguardos represen-
tativos en la Caja social con cuatro 
días de an te lac ión a la celebración 
de ella. 
León, 26 de Marzo de 1936.—El Se-
cretario del C. de A., Francisco Ro-
dríguez González—V.0 B.0: E l Presi-
dente del G. de A., Luis González 
Ro ldán . 
N ú m . 158.-11,50 pts. 
Requisitoria 
Barros Abi l io , del que se ignora el 
segundo apellido, de unos treinta 
años, soltero, hijo de Joaquina, na-
tural de Barcelos (Portugal), que úl-
HiMicato de Riegos de la 
Presa Beriiesga 
Se hace saber a los dueños de fin-
cas que se riegan con agua de dicha 
Presa, que durante el presente mes' 
presenten re lación de sus fincas, en 
la Secretaría de este Sindicato, pues 
trascurrido dicho plazo, no serán 
admitidas, y les p a r a r á el perjuicio 
a que haya lugar. 
Trobajo del Camino a 17 de Mar-
zo de 1936.—El Presidente, Daniel 
G. Solarat. 
N ú m . 159.—G,50 pts-
Imp. de la Dipu tac ión provincial 
